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Percepção ambiental dos usuários do 
Centro de Pesquisas e Conservação da 
Natureza Pró-Mata-PUCRS
Environmental perception of the users of the Center of 
Research and Conservation of Nature Pro-Mata-PUCRS 
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Resumo 
O Centro de Pesquisas e Conservação da Natureza Pró-Mata é uma área protegida 
WLY[LUJLU[L n 7VU[MJH <U]LYKHKL *H[}SJH KV 9V .YHUKL KV :\S SVJHSaHKH UV
4\UJWVKL:qV-YHUJJVKL7H\SH9:*VNYHUKLILSLaHJvUJHLL\HKL[Yv
SOLJ[HYLL\VIQL[]VWYVYKHStJVULY]HsqVLWLX\HHILU[HS9LJLILNY\WVKL
alunos, professores e pesquisadores dessa universidade e de outras instituições de ensino 
superior.  A abertura do local para diferentes usuários como alunos do Ensino Básico do 
\UJWVLM\UJVUmYVKH7<*9:L[mK]LYÄJHUKVV\VKVLWHsVLKLVU[YHUKV
\HWVISKHKL,[HWLX\HWYVWLKLU[ÄJHYLHUHSHYHWLYJLWsqVHILU[HS
KL KMLYLU[L NY\WV X\L MYLX\LU[HYH V SVJHS LU[YL  L  ([YH]t KH HUmSL
de questionários abertos e observação participante dos grupos, foi possível atestar que 
além de cumprir expectativas das propostas pedagógicas, e de ser um lugar que propicia 
múltiplas interações ambiente-pessoa, o Pró-Mata permite a vivência de uma experiência 
estética sensibilizante. Essa experiência pode oferecer à educação ambiental a superação 
da extrema racionalização imposta pelo pensamento moderno, que enfraqueceu a poética e 
o imaginário, na medida em que é capaz do despertar de uma ética construída pela abertura 
às vivências do ser no-do mundo. 
Astract
;OL*LU[LYVM9LLHYJOHUK*VULY]H[VUVM5H[\YL7YV4H[HHWYV[LJ[LKHYLHILSVUNUN
[V7<*9: SVJH[LK U:qV-YHUJJVKL7H\SH 9:;OLWSHJLOHNYLH[JLUJILH\[` U
[ VYL [OHU  OLJ[HYL HUK [ WYHY` W\YWVL  LU]YVULU[HS JVULY]H[VU HUK
YLLHYJO 0[^LSJVLNYV\WVM [\KLU[ [LHJOLY HUK YLLHYJOLYVM [OL\U]LY[` HUK
V[OLY HJJYLK[LK\U]LY[L ;OLVWLUUNVM [OL [L MVYKɈLYLU[ \LY \JOH [\KLU[
VMIHJLK\JH[VUVM:qV-YHUJJVKL7H\SHHUK7<*9:[HɈ K]LYM`UN[OL\LVM
the space and demonstrating its possibilities. This research aimed identify and analyze the 
LU]YVULU[HSWLYJLW[VUVMUULKɈLYLU[NYV\W[OH[][LK[OL*LU[LYIL[^LLUHUK
;OYV\NO[OLHUHS`VMVWLUX\L[VUUHYLHUKWHY[JWHU[VILY]H[VUULHJONYV\W
it was possible to attest that besides being able to meet the expectations of the educational 
proposals, and being a place that provides multiple person-environment interactions, Pro-
4H[H HSSV^ H LU[aUN HL[OL[J L_WLYLUJL ;OL HL[OL[J L_WLYLUJL JHU VɈLY [V [OL
education the overcome of the extreme rationalization imposed by the consolidation of 
modern thought that has weakened the poetic and the imaginary, in that it is capable of 
awakening an ethic built by openness to experiences of being in the world. 
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Introdução
 
6JVUJL[VLHWSLLU[HsqVKL\U]LY-
KHKL\[LU[m]LtH[Lm[JHX\LH
L[mL]VNHUHKJ\LKVS[V
HUVMYLU[LHKLJLWVS[JHLVJH
X\LLU]VS]LL[HLMLYHKVLUUV[HU[V
UVoI[VIYHSLYVX\HU[VU[LYUHJVUHS
,[H YL[VHKH KL WVJVUHLU[V MYLU[L
n X\L[L HILU[H L[m LU]VS]LUKV
desde aspectos de gestão até mesmo os 
WLYÄJ\YYJ\SHYLKHU[[\sLKLLU-
UV\WLYVY
6VIQL[]VWYUJWHX\LJVWL[Ln
\U]LYKHKLqVVLUUVLHMVYHsqV
dos tomadores de decisão que irão atuar 
UVM\[\YV,HU[[\sLqVLWHsV
X\L YLJVUOLJLH\L H ULJLKH-
KLKLKLLU]VS]LY H U[LYKJWSUHYKHKL
ULJLmYH WHYH \H MVYHsqV HILU-
talmente ética, pois a questão ambiental 
não está isolada a apenas uma área e, 
WVYLYLWYVV[VYHKVJVUOLJLU[V
acabam assumindo um papel essencial na 
JVU[Y\sqVKL\WYVQL[VUK]K\HSLJV-
SL[]VKL\[LU[HISKHKL
6 WY}WYV JVUJL[V KL KLLU]VS]LU[V
\[LU[m]LS L H JVUJLWsqVKL \[LU[H-
bilidade1 como ela tem se apresentado, 
estão sendo questionados na medida em 
X\LqVKW\[HKVJVVH[\HSaHsLKV
VKLSVLJVUJV]NLU[LHWHY[YKL\
UV]V KJ\YV HILU[HS L_! LJVUVH
]LYKLWVY\[H]LaLHWLUH]HUKVn
]HSKHsqVKV U[LYLLW\YHLU[LLJV-
UJV:*6;;6L[HS(KVL-
[JHsqVL \IVYKUHsqVKL[L JVUJL[V
WLSH S}NJH KVLYJHKV VUKL H t[JH Ä-
UHUJLYHJVSVUaV\Ht[JHLJVS}NJHJVU-
ÄYHHJVUVSKHsqVKL\[LHX\L
necessita ser superado para uma real ética 
HILU[HS5qVJHILn\U]LYKHKLUV
século XXI comprarem este discurso e o 
YLWYVK\aYLUHMVYHsqVKLL\HS\UV
LL\HNL[qV
Segundo ;(<*/,5 e )9(5+30W
VWHWLSKLKL[HX\LH\KVWLSH
0U[[\sLKL,UUV:\WLYVYUVWYVJL-
V KL KLLU]VS]LU[V [LJUVS}NJV UH
WYLWHYHsqVKLL[\KHU[LLMVYULJLU[V
KL UMVYHsL L JVUOLJLU[V WVKL L
KL]LLY\[SaHKV[HItWHYHJVU[Y\YV
KLLU]VS]LU[VKL\HVJLKHKL \-
 6WYLLU[L[YHIHSOVYLJVUOLJLL
JVUÄYHHJY[JHHL[LJVUJL[VHWLSH
UqVJVUVSKHsqVKLUV]V[LYVWHYHUV
referirmos a ideia de um projeto social e ambien-
talmente justo de sociedade, manteremos o uso 
KL\[LU[HISKHKL
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[LU[m]LS L Q\[H7HYHX\L VHJVU[LsH
LU[YL[HU[V[VYUHLUKWLUm]LSX\LL-
H VYNHUaHsL JVLJL H UJVYWVYHY
VWYUJWVLWYm[JHKH\[LU[HISKH-
de, seja para iniciar um processo de cons-
JLU[aHsqVL[VKVVL\U]LH[U-
gindo professores, funcionários e alunos, 
seja para tomar decisões fundamentais 
sobre planejamento, treinamento, opera-
sLV\H[]KHKLJV\UL\HmYLH
MJH
<LU]VS]LU[VKH\U]LYKHKLJVH
LK\JHsqVHILU[HS[HIttM\UKHLU-
tal para que estes processos sejam since-
YVL]LYKHKLYV MVYHUKVWYVÄVUH
JV\WLUHLU[VJY[JVHVWHKYL
KLKLLU]VS]LU[VKHVJLKHKLH[\HSL
[HIt JHWHa KL LWYLNHY L \[LU[HY
\HWV[\YHHILU[HSLU[LQ\[H
*(9=(3/6  W  HÄYH H WVY-
tância ética e moral dos processos de am-
ILU[HSaHsqV! UV oI[V KV JVUÅ[V L
nas práticas pedagógicas associados aos 
WYVJLV KL HILU[HSaHsqV H X\L[qV
ambiental parece ser um importante ope-
YHKVYKL SLN[KHKLVJHSKLJYLUsHL
KL KLU[KHKL J\S[\YHS ,[H X\L[qV [YHa
consigo a pretensão de expandir-se como 
\HYN\LU[VV\KVH]mSKVKLVYLU-
[HsqVVYHSt[JHLL[t[JHWHYHVJVU-
Q\U[VKHVJLKHKL
5qV WVKLUKV JVSVJHYL HSOLH H V H
7<*9:]LWYVJ\YHUKVUHS[HKtJHKH
YLVKLSHYLHL[HUV]HWV[\YHL_NKH
pela sociedade de um ensino e gestão 
comprometidos com comportamentos éti-
JVHILU[HSLU[LYLWVUm]L
5V7SHUVL[YH[tNJVKH7<*9:X\LL[H-
YmL]NvUJHK\YHU[LVWLYVKVKL
VVIQL[]VKLKJHKVHmYLHKVLV
HILU[L WYVWL WSHU[HY V ¸*HW\
H ]LYKL¹ +]KKH L KLa L_V H
UJH[]H KL HILU[HSaHsqV KL[L WYV-
QL[V WVKL LY JH[LNVYaHKH L Água; 
,ULYNH" 4H[LYH" ,L ,Å\LU[L L
9LK\V" ;YHUWVY[L" 7LX\H" ,UUV
L ,_[LUqV" 9LX\[V 3LNH" *HWHJ-
tação de Professores e Pessoal Técnico 
Administrativo; e Biodiversidade e Uso do 
Solo *.(5L[LS[VL_VJ[H-
KV)VK]LYKHKLL<VKV:VSVtVUKL
L[HWLX\HJYH\HIHL\H]LaX\L
LU[YL V VIQL[]V YLMLYLU[L H L[L L_V
L[mHHWYVYHsqVKV*LU[YVKL7LX\-
HL*VULY]HsqVKH5H[\YLaH7Y}4H[H
*7*57Y}4H[H
Fotografía 1. Vista aérea da sede do CPCN Pró-
4H[H-VU[L!W\JYIY
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]YH KL>,3:*/  W  VIYL H
WVY[oUJHL[t[JHWHYHHLHUJWHsqV
KVLU[KVWHYHH[\HYLUHJVU[Y\sqV
da ética: “uma mudança cultural radical, 
com o corpo e os sentidos tornando-se tão 
importantes quanto o intelecto e a razão”.
Nesse contexto, esta pesquisa se pro-
W H KLU[ÄJHY L HUHSHY H WLYJLWsqV
ambiental de diferentes grupos que fre-
X\LU[HV SVJHS (StKV LWYVW
[HIt H KLU[ÄJHY H WV[LUJHSKHKL
KV SVJHS H[YH]t KH WLYJLWsqV KL L\
\\mYVLJOHHYHH[LUsqVKVYLWVU-
m]LWHYHHJHWHJKHKLKV7Y}4H[HKL
H[\HYUHMVYHsqVKV\QL[VX\LSmMYL-
X\LU[HLHJVU[YI\YJVVIQL[]V
KH<U]LYKHKLKLLY\*HW\H
]LYKL L SVJHS KL MVYHsqV KL UK]K\V
YLWVUm]LLUNHQHKVHILU[HSLU[L
5HWHSH]YHKL/,94(55W!
8\HUKVH VJLKHKL]]L\WLYVKV
de crise mais adensada, a educação 
recebe por inteiro as conseqüências 
KHHUVHLKHWLYKHKLLU[KV0V
se torna particularmente problemático, 
WVYX\L KLKL \H NUÄJHsqV H
originária, a educação pretende de-
senvolver uma ação que tenha sentido, 
formar homens que se sintam partíci-
pes de uma comunidade moral e que 
sejam capazes de construir-se como 
sujeitos autônomos.
7HYH H YLHSaHsqV KL[L [YHIHSOV MVYH
HJVWHUOHKV UV]L KMLYLU[L NY\WV
L\HKH][HHV7Y}4H[HK\YHU[L
6*7*57Y}4H[Ht\HmYLHKLJVULY-
]HsqV WLY[LUJLU[L n 7<*9: SVJHSaHKH
UV4\UJWVKL:qV-YHUJJVKL7H\SH
J\QVVIQL[]VWYVYKHSKL\HL_[vUJH
tHJVULY]HsqVLWLX\HHILU[HS-V-
[VNYHÄH
6SVJHSWV\NUÄJH[]HWVUvUJHKL-
]KVHVL\HKL[YvSOLJ[HYLKL
mYLH JVULY]HKH L YLWYLLU[H[]KHKL
HILU[HS*H\JHKVUHJVU[YHJVYYLU[LKH
KLHKV[VKHUH[\YLaH U[VJm]LS +0,-
.<,:  V*7*57Y}4H[H[LI\-
cado uma abordagem mais agregadora 
L\HH[]KHKLWLY[UKVLKLLQHU-
KV\HVYJVU[H[VJVVWISJVX\L
o frequentam ou gostariam de frequentá-
SV 7VY LY \ SVJHS KL NYHUKL ILSLaH
JvUJH-V[VNYHÄHHWLX\HWHY[LKH
WYLHX\L\HMYLX\LU[HsqVWVKLWYV-
piciar ao sujeito uma experiência estética 
JHWHaKLVLUISaHYWHYH\YLWVJV-
namento frente as questões ambientais, a 
sua espiritualidade e ao próximo, poden-
KVYL\S[HYUVLUNHQHLU[VL\HUV]H
t[JHHILU[HS7VKLYHVJ[HYHWHSH-
 Fotografía 2. Paisagem do CPCN Pró-Mata 
JVVVIYHKLHY[L-VU[L!4\OSL9[H
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LUISaHU[LX\LJVYYVIVYHJVHOW}-
[LLHWYLLU[HKHHJHKH]VU[HKLKL
agir em prol do meio ambiente e do próxi-
mo e do despertar de uma espiritualidades 
do self2(KLHVWHY[JWHU[LKHWL-
quisa também demonstraram o interesse 
de retornar ao local com interesses não só 
HJHKvJVJLU[ÄJV H KL LU[YL[LU-
LU[VLSHaLY[HU[VWHYHJVU[LWSHsqVKH
UH[\YLaHH[tLVWHYHHYLHSaHsqVKL
LJV[\YVLLWVY[LKLH]LU[\YH
Resultados 
 
:LYqV HWYLLU[HKV V NYmÄJV YLMLYLU-
[L n L_WLJ[H[]H LWLYHKH L V NYm-
ÄJV YLMLYLU[L HV KLWVLU[V VIYL
HLUHsLWLUHLU[V  YLÅL_LL
compromissos assumidos descritas pelos 
U[LYSVJ\[VYLKVUV]LNY\WV,[LNYm-
ÄJV MVYH LJVSOKV WHYH LYL HWYL-
sentados no presente artigo por serem a 
base das análises que serão apresentadas 
UVKLJVYYLYKV[L_[V5V[V[HSMVYHLJV-
SOKVUV]LNY\WVYLWYLLU[HUKVKMLYLU-
[L LMLYH NUÄJH[]H KL MYLX\vUJH L
\VKV7Y}4H[H
2  O termo espiritualidades do self 
refere-se a ideia de uma espiritualidade centrada 
UHL_WLYvUJHWLVHSKVUK]K\VLUH
HUvUJHKL\+L\X\LLHUÄL[HUH
MVYHKLLULYNHLMVYsHUH[\YH*VU[YH[H
JVUVsqVKL\HLWY[\HSKHKLJLU[YHKH
na transcendência de um Deus fora do mundo 
*(9=(3/6:;,03
VLLKLUV]LIYVKLLV\[\IYV
KL(LJVSOHKVNY\WVHUHSHKV
procurou contemplar representantes de 
diferentes esferas que costumam frequen-
[HY V SVJHS L [HItUV]V NY\WVWHYH
VX\HV7Y}4H[HHIY\\HWVY[H(
WLX\H[YHIHSOV\JVK\HLJVSHW-
blicas da rede básica de São Francisco 
KL7H\SHLUKV\H\UJWHSLHV\[YH
L[HK\HS;YHIHSOV\[HItJV\NY\-
po de alunos de escolas particulares de 
7VY[V (SLNYL +V NY\WV WLY[LUJLU[L
HKJWSUHKLNYHK\HsqVL*vUJH
Biológicas e um grupo do curso de pós-
NYHK\HsqV L .L[qV (ILU[HS [H-
bém foram contemplados, bem como a 
WYLYH[\YHKLM\UJVUmYVKH7<*9:
H MYLX\LU[HYV SVJHS(WLX\H [HIt
HJVWHUOV\\H[\YHKLL[\KHU[LL
WYVMLVYL ]UKV KL :UNHW\YH L \H
[\YHKLHS\UV]UKVKLK]LYH YLN-
ões do Brasil e professores americanos 
WHYHHYLHSaHsqVKL\^VYROVWLIV-
HJ[JH
([YH]t KH VILY]HsqV WHY[JWHU[L L H
\[SaHsqV KL X\L[VUmYV HILY[V WYt L
pós ida foram coletados depoimentos so-
IYLL_WLJ[H[]HWLUHLU[VYLÅL_L
LU[LU[VLVNUÄJHKVKHL_WLYvUJH
]]LUJHKHUV7Y}4H[H(HUmSLKL[L
dados permitiu atestar que além da ca-
WHJKHKLKLJ\WYYHL_WLJ[H[]HKH
propostas pedagógicas dos grupos, e de 
LY\S\NHYX\LWYVWJHS[WSHU[LYH-
sLHILU[LWLVHV7Y}4H[HWLY-
[LH]]vUJHKL\HL_WLYvUJHL[t[JH
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apontada foi poder estar em contato com 
H UH[\YLaH LN\KH WLSH L_WLJ[H[]H KL
poder desfrutar de um ambiente agradá-
]LSLKLLU[YL[LULU[V7VYS[VJV
VLVULYVKLYLWV[H\YNLH
JH[LNVYHKHWVISKHKLKL][HY\
SVJHSKLWYLLY]HsqVLHYLHSaHsqVKH[Y-
SOHJVVWVKLLY][VUVNYmÄJVHIH-
_V.YmÄJV
.YmÄJV,_WLJ[H[]HKH][HHV7Y}4H[H
8\HUKVX\L[VUHKVVIYLX\HLUH-
sLWLUHLU[VLYLÅL_L\J[HYH
H][HHV7Y}4H[HHJH[LNVYH,[HYL
JVU[H[V JV H UH[\YLaH L LUHsL KL
bem-estar e relaxamento surgiu em cator-
aL KH KLaLL YLWV[H ,_WYLL
JVVLUHsqVKLWLY[LUJLU[VHUH[\-
YLaHLUHsqVKLWHaKLSILYKHKLIL-
L[HYYL]NVYHU[LLLULYNaHU[LMVYH\[-
SaHKHWLSVWHY[JWHU[LWHYHL_WYLHY
VX\LLU[HHVÄUHSKH][H9LÅL_L
VIYLHULJLKHKLKLWYLLY]HYHUH[\-
YLaH [HIt \S[YHWHHYH H JH[LNVYH
que remetia ao contrato pedagógico ofe-
YLJKV WLSH KJWSUH LUX\HU[V YLÅL_qV
\J[HKHWLSV7Y}4H[H.YmÄJV
 
7HYHLIHHYHHUmSLKHUHYYH[]HJV-
SL[HKHHWLX\H]HSL\LKHWLYWLJ[-
]HU[LYWYL[H[]HUVLU[KVOLYLUv\[JV
0[V t KL \H U[LYWYL[HsqV X\L ]H H
compreensão dos sentidos presentes nas 
respostas, tomadas como enunciados sig-
UÄJH[]VWHYHHX\LSL\QL[VX\LHSL
WVJVUH(WLYWLJ[]HKHL_WLYvUJH
estética foi fundamentada nos depoimen-
[V JVSL[HKV L VILY]HsL YLHSaHKH
JV V KMLYLU[L NY\WV 7HYH [HU[V H
WLX\H\[SaV\L[HItKLt[VKV
KL HUmSL [L_[\HS KJ\Y]H VUKL I\-
JV\L YLJVYYvUJH UH UHYYH[]H WHYH
que fossem montadas as categorias anali-
HKH6ULYVKLYLWV[HHWVU[HKH
[YHUJLUKL V ULYV KL WHY[JWHU[L
WV L \H UJH YLWV[H WVKL LY
KLU[ÄJHKH]mYHKHJH[LNVYHJ[HKH
LJHKHX\L[qV,[Ht\HKH]HU[H-
gens do uso dos questionários abertos, 
pois permitem que as respostas não sejam 
JVUKJVUHKH H HS[LYUH[]H H LQH
JVU[Y\KHWLSVWY}WYVWHY[JWHU[L
Grupo de alunos universitários da dis-
ciplina Geopalentologia do curso de Ci-
vUJH)VS}NJHKH7<*9:: grupo com-
WV[VWVYKLaLL[L QV]LUHK\S[VLU[YL
LHUVHS\UVKL[HKJWSUHKV
LL[YLÄUHKVJ\YV
8\HUKV WLYN\U[HKV VIYL H L_WLJ[H-
[]H L YLSHsqV HV *7*5 7Y}4H[H L
resposta principal foi a oportunidade de 
KLLU]VS]LY H[]KHKL WYm[JH VIYL H
KJWSUH ( LN\UKH L_WLJ[H[]H H
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_L\J[HYHH][HHV7Y}4H[H.Ym-
ÄJVHJH[LNVYH,[HYLJVU[H[VJV
H UH[\YLaH L LUHsL KL ILL[HY L
relaxamento apareceu em primeiro lugar, 
LUKV KLU[ÄJHKH LVUaL YLWV[H (
L_WLJ[H[]HX\LVHS\UV [UOHKLHK-
X\YY UV]V JVUOLJLU[V L \H mYLH
KLL[\KVMVH[UNKHWHYHV[VKVKLaL-
LYLWVUKLU[LÄJHUKVL[HJH[LNVYH
L LN\UKV S\NHY *HIL YLHS[HY X\L H
questão de estar em contato direto com 
H UH[\YLaH L LUHsL KL ILL[HY
X\LUHL_WLJ[H[]HH[UN\HWLUH
HX\HWHYLJLLKHYLWV[H,
[LYJLYV S\NHYLWH[HKVJV0U[LYHsqVL
JVUMYH[LYUaHsqVKVNY\WV\YNLHJH[L-
NVYH 5LJLKHKL KL WYLLY]HsqV H-
biental, que foi apontada em três respos-
[HJVVYLÅL_qVX\LVSVJHSWYVWJH
.YmÄJV9LÅL_LKV.Y\WV
Grupo de alunos do curso de Especia-
SaHsqV L .L[qV KH 8\HSKHKL WHYH V
4LV(ILU[LKV 0U[[\[VKV4LV(-
ILU[LLKV9LJ\YV5H[\YH¶7<*9:: 
NY\WVKL]U[LWLVHJVWLYÄSIH[HU-
[L]HYHKV[HU[VKLMH_HL[mYHX\HU[V
KLmYLHKLMVYHsqV
8\HU[VnL_WLJ[H[]HHYLWL[VKV7Y}-
4H[H .YmÄJV  L VUaL YLWV[H MV
WV]LS KLU[ÄJHY H L_WLJ[H[]H X\L V
alunos têm de poder por em prática as-
suntos que estão estudando no curso de 
.L[qVWHYHH8\HSKHKLKV4LV(ILU-
[LILJVVWVKLYJVUOLJLYX\HHsL
KLNL[qVHILU[HSX\LQmqVYLHSaHKH
UVSVJHS(H[]KHKLKLYLHSaHY[YSOHLJV-
S}NJH t L_WLJ[H[]H HWVU[HKHWVY UV]L
KV KLaLL YLWVUKLU[L LWH[HUKV
JVHL_WLJ[H[]HKL][HY\ SVJHSKL
WYLLY]HsqV (UKH L_WLJ[H[]H JVV
WVKLY L[HY L JVU[H[V JV H UH[\YLaH
apontado por dois alunos e encontrar um 
SVJHSHJVSOLKVY[HItHWVU[HKV
8\HUKV WLYN\U[HKV HV HS\UV VIYL
X\H LUHsL WLUHLU[V L YLÅL-
.YmÄJV,_WLJ[H[]HKH][HHV7Y}4H[H
.YmÄJV9LÅL_LKV.Y\WV
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8\HU[VnX\L[qVYLMLYLU[LnLUHsL
WLUHLU[V L YLÅL_L X\L H ][H HV
7Y}4H[H\J[V\ .YmÄJV H [YvWY-
meiras categorias surgiram na mesma 
U[LUKHKL! HɈVYKHUJL KV SVJHS H HX\-
sqV KL JVUOLJLU[V JLU[ÄJV L H
LUHsLKLILL[HYMVYHHWVU[HKH
LJUJV]LaLJHKHUHKLaV[V YLWV-
[H(JH[LNVYH*VUL_qVLU[LNYHsqVJV
HUH[\YLaHMVNLYHKHHWHY[YKLKLWVLU-
[VX\LHWHYLJLYHLX\H[YV YLWV[H
Também surgiram outras duas categorias, 
HWVU[HKHLK\HKHYLWV[HJHKH
)LSH WHHNL L IVK]LYKHKL UJH L
9LÅL_LVIYLHULJLKHKLKLWYLLY-
]HsqVHILU[HSHQ\KHHJVWVYVX\H-
KYV YLMLYLU[L H LUHsL WLUHLU[V
LYLÅL_LX\LHKHHV7Y}4H[HKLWLY[H
.YmÄJV9LÅL_LKV.Y\WV
Grupo de alunos universitários da disci-
WSUH)VK]LYKHKL0KVJ\YVKL*vUJH
)VS}NJH KH 7<*9:: grupo  composto 
WVYHS\UVKV¢LL[YLKVJ\YVJV
MH_HL[mYHLU[YLLHUV
8\HUKV WLYN\U[HKV VIYL \H L_WLJ-
[H[]H H YLWL[V KV 7Y}4H[H .YmÄJV
Grupo dos participantes do Workshop 
de Bioacústica: grupo composto por alu-
UV ]UKV KL K]LYH WHY[L KV )YHS
JVMH_HL[mYHLU[YLLHUV
8\HUKVX\L[VUHKVVIYL\HL_WLJ-
[H[]HLYLSHsqVHV7Y}4H[H.YmÄJV
LKLaLLYLWV[HMVYHHWVU[HKH
H L_WLJ[H[]H KL YLHSaHY H[]KHKL KL
WLX\H JLU[ÄJH KLLU]VS]LY H[]KH-
KLWYm[JHL[L}YJHVIYLIVHJ[JH
MHaLYJVU[H[VJVVWLX\HKVYLKL-
[H mYLH HStKL HKX\YY UV]V JVUOLJ-
LU[V*VV\[VL[\KHU[L]UOH
KL V\[YH YLNL KV WH H L_WLJ[H[]H
LJVUOLJLY \ S\NHY KLWYLLY]HsqV L
H IVK]LYKHKL SVJHS [HIt MV J[HKH
L[YLaLYLWV[H(L_WLJ[H[]HKLLU-
contrar um local com uma infraestrutura 
H[MH[}YHWHYHHYLHSaHsqVKL[LJ\YV
X\L LU]VS]H X\L[L KL HJVVKHsqV
HSLU[HsqVL[HItX\LMVL\S\NHY
JHWHaKLWYVWJHYHNYH]HsLKVHU-
H HWHYLJL\ L KVaL KH  YLWV-
[H 0V WLY[\ H JYHsqV KH JH[LNVYH
0UMYHL[Y\[\YHWYVWJHWHYHHYLHSaHsqVKV
J\YVX\LÄJV\L[LYJLYVS\NHY
.YmÄJV,_WLJ[H[]HKH][HHV7Y}4H[H
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:LUHsL KL YLUV]HsqV LWLYHUsH S-
berdade, silêncio e encantamento e Vonta-
de de agir em prol do meio ambiente, que 
somadas apareceram em sete respostas, 
YLL[LHKLHKHJVUL_qVLU[YLHILSLaH
LVIL
.YmÄJV9LÅL_LKV.Y\WV
Grupo de integrantes da National Uni-
]LY[`VM:UNHWVYL! O grupo era formado 
WVYL[\KHU[L\U]LY[mYVWYVMLVYL
L M\UJVUmYV KH <U]LYKHKL 5HJVUHS
KL:UNHW\YH JV KHKL LU[YL   L 
HUV
( YLWL[V KL \H L_WLJ[H[]H L YL-
SHsqVHV7Y}4H[H .YmÄJV H]VU[HKL
KL JVUOLJLY V YLHULJLU[L KH4H[H
([SoU[JHWYLLU[LUHYLNqVLH]LNL[H-
sqVX\LVJVWLILJVV[VKH\H
IVK]LYKHKLJHYHJ[LY[JHMVHWVU[HKH
L [YLaL KH KLaLL YLWV[H WLY-
[UKV H JYHsqV KH WYLYH JH[LNVYH
V[YHKH UV NYmÄJV HIH_V *VUOLJLY V
7Y}4H[H L H WLX\H X\L Sm qV KL-
LU]VS]KH \YNL L JUJV YLWV[H
H[LUKLUKV HV VIQL[]V KH ]HNL KV
LKLaLLKHKLaLUV]LYLWV[H
MVHWVU[HKHHL_WLJ[H[]HKLYLHSaHYH[-
]KHKLWYm[JHKVJHWVKVI}SVNV
WHYH H HX\sqV KL UV]V JVUOLJLU-
tos, atendendo a ementa proposta pelo 
JVU[YH[V WLKHN}NJV (V LV [LWV
[HItLX\HU[KHKLNUÄJH[]HKVaL
YLWV[HMVHWVU[HKHH]VU[HKLKLJV-
UOLJLY V 7Y}4H[H LUX\HU[V HILU[L
WYLLY]HKVJVNYHUKLIVK]LYKHKL(
VWVY[\UKHKL KL YLHSaHY [YSOH HWHYLJL\
em seis respostas, e encontrar um am-
ILU[L[YHUX\SVLIVU[VLX\H[YV
.YmÄJV,_WLJ[H[]HKH][HHV7Y}4H[H
8\HU[VnLUHsLYLÅL_LLWLUH-
LU[V\J[HKVWLSH][HHV7Y}4H[H
.YmÄJVLL[LKVKLaLL[LX\L-
[VUmYV H YLÅL_qV HWVU[HKH MV VIYL
a oportunidade de aprender na prática e 
HKX\YYUV]VJVUOLJLU[VH[LUKLUKV
HWYLYHL_WLJ[H[]HKLVU[YHKH;H-
ItKLWLY[V\HYLÅL_qVVIYLHHWS[\-
KLVMLYLJKHUHmYLHKLH[\HsqVKVI}-
logos em cinco estudantes e para quatro 
KLSLVNUÄJHKVKLL[HYUV7Y}4H[H
representou a oportunidade de admirar 
HK]LYKHKLKH UH[\YLaH ( JH[LNVYH
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de bem-estar, como relaxamento e sereni-
KHKL[HItHWHYLJLYHWVYK\H]LaL
.YmÄJV9LÅL_LKV.Y\WV
Grupo da primeira turma de funcioná-
YVKH7<*9:!KHH]HYHKHmYLH
M\UsLLKHKLVNY\WVLYHJVWV[V
WVY]U[LU[LNYHU[LJVKHKLLU[YL
LHUV
8\HUKVWLYN\U[HKVVIYL\HL_WLJ[H-
[]H L YLSHsqV HV SVJHS .YmÄJV  MV
WV]LS KLU[ÄJHY H ]VU[HKL KL HKX\YY
UV]V JVUOLJLU[V VIYL VLV H-
ILU[L WHYH HQ\KHY L \H WYLLY]HsqV
JH[LNVYH JVU[Y\KH H WHY[Y KL X\UaL
YLWV[H , KVaL YLWV[H MVYH J-
[HKHHL_WLJ[H[]HKLWVKLYL[HYL
JVU[H[VJVHUH[\YLaH YLHSaHY [YSOHL
WVKLY VILY]HY ILSH WHHNLU *VUOL-
JLYV SVJHSHWHYLJL\LJUJVYLWV[H
(JH[LNVYH,UJVU[YHY\HILU[LJHSV
contato com a espiritualidade e energias 
WV[]HHWVU[HKHLX\H[YVYLWV[H
*VWSL[HUKV V NYmÄJV HIH_V U[LYHNY
JVJVSLNHKH<U]LYKHKLLJVUOLJLY
LSOVY \H H[]KHKL [HItLYH \H
]VU[HKLHWVU[HKHWVYKVU[LNYHU[L
NY\WV KL JVUOLJLY X\H H UJH[]H L
HsLKLJ\UOVHILU[HSqVYLHSaHKH
WLSV7Y}4H[HLH7<*9:;HItMVL_-
WYLHH]VU[HKLKLYLHSaHY[YSOHWVY[Yv
U[LNYHU[LKVNY\WV7YVV]LYHULJL-
KHKLKHWYLLY]HsqVHILU[HSHWHYLJL\
LK\HYLWV[H
.YmÄJV ,_WLJ[H[]HKH][HHV7Y}4H[H
8\HUKV X\L[VUHKV HV NY\WV X\L LU-
HsL WLUHLU[V L YLÅL_L MVYH
\J[HKVWLSH][H .YmÄJV H YL-
ÅL_L X\L H MVYH J[HKH LYH H
YLWL[V KH ULJLKHKL KL WYLLY]HsqV
do meio ambiente, e também sobre os co-
UOLJLU[VHKX\YKVK\YHU[LHL[HKH
UV SVJHSLJVV VOH]HKLWLY[HKVV
interesse em aprender mais sobre a bio-
K]LYKHKLSVJHSHIHJH[LNVYHHWVU-
[HKHLV[V YLWV[HJHKH6ULYV
KL ]LaL X\L H JH[LNVYH :LU[LU[V
KLHKYHsqVWLSHILSLaHKHUH[\YLaHMV
HWVU[HKH [HIt MV L_WYL]V HWHYL-
JLUKVLL[LYLWV[H(VWVY[\UKHKL
KLJVUOLJLYHL[Y\[\YHKH7<*9: Q\U[V
com seus funcionários, alunos e profes-
VYLMV\HYLÅL_qVHWVU[HKHWVYKV
U[LNYHU[L KL[L NY\WV L H LUHsL
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JVWV[VWVYX\UaLL[\KHU[LJVMH-
_HL[mYHLU[YLVUaLL[YLaLHUV
*VYLSHsqVnL_WLJ[H[]HX\L[UOHKL
WHY[JWHYKVWYVQL[V.YmÄJV[YLaLL-
[\KHU[LHÄYHYHL\HYLWV[HX\L
esperam estar próximos do meio ambiente, 
ILJVVHKX\YY V\[YV JVUOLJLU[V
VIYLLSL*VUOLJLYLWHY[JWHYKVWYVQL[V
X\LV\[YVJVSLNHQmOH]HWHY[JWHKVL
JVLU[HKVHWHYLJL\LJUJV YLWV[H
( [LYJLYH JH[LNVYH JYHKH Ka YLWL[V H
L_WLJ[H[]H KV HS\UV KL HWYLUKLY H-
ULYH KL HQ\KHY UH WYLLY]HsqV KVLV
ambiente e isso foi apontado em quatro 
YLWV[H *VWSLLU[HUKV V X\HKYV H
L_WLJ[H[]H KL YLHSaHY H[]KHKL K]LY[-
KHL[YSOHHWHYLJL\LK\HYLWV[H 
.YmÄJV,_WLJ[H[]HKH][HHV7Y}4H[H
 
.YmÄJV,_WLJ[H[]HKH][HHV7Y}4H[H
Sobre quais cuidados relacionados ao 
meio ambiente eles iriam tomar no dia-
-a-dia, todos assumiram algum tipo de 
JVWYVV .YmÄJV 6[V U[LNYHU-
[LHÄYHYHX\LYHJ\KHYLYLWL[HY
mais o meio ambiente, seis alegaram que 
YH LWHYHY JVYYL[HLU[L L\ YLK\-
VKHUKVWHYH LSLVKL[UVJVYYL[V(
]VU[HKLKLH\YJVWVY[HLU[VH-
ILU[HSLU[L YLWVUm]LL [YHU[SV
nWLVHKVL\JVU]]VWLY[\H
JYHsqVKH[LYJLYHJH[LNVYHHWYLLU[HKH
UVNYmÄJVL_WYLHWVY[YvU[LNYHU[L
Três integrantes também compromete-
YHLHJVU\YYLWVUH]LSLU[LL]-
tando comprar produtos com muitas em-
balagens plásticas e dando preferência a 
produtos na nossa região conforme citado 
WVYLSL6\[YV[YvU[LNYHU[LHÄYHYH
em suas respostas que irão cuidar de tudo 
X\L [L YLSHsqVJVVLVHILU[LL
KVYqVJVVWLYHYWHYHVUqVKLWLYKJV
KLS\aLmN\H
 .Y\WV KL HS\UV KL ¡ H ¡ :tYL KH
Escola Estadual de Ensino Fundamental 
Monsenhor Armando Teixeira do Municí-
WVKL:qV-YHUJJVKL7H\SH9:: grupo 
.YmÄJV9LÅL_LKV.Y\WV
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KLY JVV WYLLY]HY VLV HILU[L MV
NLYHKHHWHY[YKLX\H[YVKLWVLU[V
.YmÄJV,_WLJ[H[]HKH][HHV7Y}4H[H
8\HUKV X\L[VUHKV VIYL X\H J\KH-
dos passariam a assumir no dia-a-dia a 
WHY[YKVX\LMV][VL[YHIHSOHKV.YmÄJV
 ]mYV JVWYVV MVYH ÄYHKV
JVUMVYL V[YH V NYmÄJV HIH_V 6UaL
L[\KHU[LHÄYHYHX\LWHHYqVHJ\-
dar e respeitar mais o meio ambiente, com 
KL[HX\L WHYH H WSHU[H L HUH ,
cinco questões também apareceu o com-
WYVV KL UqV KLWLYKsHY mN\H L HS-
LU[V 8\H[YV L[\KHU[L KLYH X\L
JVU[U\HYqV YLHSaHUKV H LH HsL
X\LQmMHaHHU[LKLWHY[JWHYLKVWYV-
QL[V L LWLJÄJHYL X\H :LWHYHY V
S_VLUqVQVNmSVUVJOqVMVJ[HKVWVY[Yv
integrantes dando origem a quarta catego-
YH ( JH[LNVYH -VYHsqV KL \ WLUH-
LU[VJY[JVMVNLYHKHHWHY[YKVKLWV-
LU[VKLKVHS\UVX\LHÄYHYHX\L
HHKVsqVKL[LJVWVY[HLU[VWVKLHQ\-
KHYVLVHILU[L-UHSaHUKVVX\HKYV
de compromissos assumidos com o meio 
ambiente, dois respondentes relataram que 
YqVJVWHY[SOHYVJVUOLJLU[VHKX\Y-
KVHX\JVWLVHKLL\JVU]]V
8\HU[V HV J\KHKV H\KV JV V
LVHILU[LHWHY[YKVX\LOH]HKV
][V L [YHIHSOHKV .YmÄJV  VUaL L-
tudantes comprometeram-se a não des-
WLYKsHYHmN\HULHSLU[VLL
UV]L YLWV[HVJVWYVL[LU[VJV
VKL[UVJVYYL[VKVYLK\VLVYLHWYV-
]L[HLU[V KV YLK\V LJV [HIt
MV H\KV<J\KHKVHVY JVH
plantas foi citado em quatro questionários 
L HWYLUKLY H J\KHYLSOVY L YLWL[HY V
LVHILU[LL[Yv
.YmÄJV*\KHKVH\KV
.Y\WVKLL[\KHU[LKV¢L¢HUVKV
Ensino Médio de Escolas Maristas de Por-
[V(SLNYL 9:!NY\WVJVWV[VWVY]U[L
L[\KHU[LLU[YLX\UaLLKLaLL[LHUV
8\HUKVWLYN\U[HKVVIYL\HL_WLJ[H-
[]HHYLWL[VKV7Y}4H[HLKV7YVQL[V
.YmÄJV  H WVISKHKL KL HWYLUKLY
mais sobre o meio ambiente e a expecta-
[]HKLLYK]LY[KVL U[LYLHU[L MVYH
J[HKHUHLHWYVWVYsqVHWHYLJLUKV
LV[VX\L[LJHKH,[HYLJVU[H[V
JVHUH[\YLaHMVHWVU[HKHWVYJUJVHS\-
UVJVVLUKV\HL_WLJ[H[]HL*V-
UOLJLYV7Y}4H[HLWHY[JWHYKVWYVQL[V
WVYX\H[YVU[LNYHU[L(JH[LNVYH(WYLU-
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4H[H.YmÄJVUqVQVNHYS_VUVJOqVL
YLJJSHYVX\LMVYWV]LSMVYHHWVU[HKH
L JH[VYaL YLWV[H *\KHY L WYLLY]HY
mais o meio ambiente foi a categoria cria-
KHHWHY[YKHYLWV[HKLLHS\UH(
WYLVJ\WHsqVJVVKLWLYKJVKLmN\H
e alimentos, e o comprometimento para 
L][mSV MV H\KV L JUJV YLWV-
[HLHHKVsqVKL\JVU\V\[LU[m-
]LS MVWYVWV[HWVY[YvHS\UHH[YH]tKL
L\KLWVLU[VX\LHÄYH]HX\LYH
JVWYHYWYVK\[VJVLUVLIHSHNLU
.YmÄJV*\KHKVH\KV
Discussão
 
   
Analisando os resultados percebemos 
X\L H L_WLJ[H[]H KV NY\WV L[]L-
.YmÄJV*\KHKVH\KV
 .Y\WVKLL[\KHU[LKH¡L¡:tYLKH
Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Presidente Castelo Branco do Município de 
:qV-YHUJJVKL7H\SH 9:: grupo com-
WV[VWVY]U[LLUUHLU[YLLHUV
8\HUKVWLYN\U[HKHVIYLX\H\HL_-
WLJ[H[]HH YLWL[VKH KHHV7Y}4H[H
.YmÄJVLKVaLYLWV[HKV]U[L
X\L[VUmYV HWHYLJLYH UKJH[]V KL
X\LH]VU[HKLLYHHWYLUKLYHVIYLV
meio ambiente, dando origem a primeira 
JH[LNVYHKVNYmÄJVHIH_V,V[V YL-
WV[HHL_WLJ[H[]HLYHWVKLYJ\KHYKV
LVHILU[LLWVKLYHQ\KHYV7SHUL[H
diferenciando-se da primeira categoria 
WVYKYLJVUHYHHsLX\LNV[HYHKL
MHaLYJVHX\LSLJVUOLJLU[VHKX\-
YKV(L_WLJ[H[]HKLYLHSaHYH[]KHKL
K]LY[KHMVHWVU[HKHLK\HYLWV[H
L\HL_WLJ[H[]HHNLUtYJHKLJV-
UOLJLYVWYVQL[VLV7Y}4H[HMVHWVU[H-
KH[HItLK\HYLWV[H
8\HUKVX\L[VUHKHVIYLX\HJ\KHKV
com o meio ambiente iriam assumir a partir 
KVX\L MV][VK\YHU[LHL[HKHUV7Y}-
.YmÄJV,_WLJ[H[]HKH][HHV7Y}4H[H
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QL[]VJVH][HHSJHUsHKV\H]La
X\L JVULN\YH ]S\IYHY H ÄVUVH
JHYHJ[LY[JH KV)VH4H[H ([SoU[JH L
JVUOLJLYVWYVQL[VKLLU]VS]KVUVSV-
JHS*HILYLHS[HYX\L\H\U]LYKHKL
WV\Y\HmYLHJVVV7Y}4H[HKL-
WLY[V\IH[HU[LHHKYHsqVKL[LU[LY-
SVJ\[VYLX\LUqVWV\LLL\WH
KL VYNL JVUKsL KL \\MY\Y KL \
LWHsVHWHYHWLX\HHILU[H
6 .Y\WV KV -\UJVUmYV KH 7<*9:
apesar de possuir a mesma proposta pe-
dagógica dos grupos escolares participan-
[LKV7YVQL[V,JVSVNaHYMVVNY\WVX\L
KLVU[YV\ \H KL[HJHKH LWVSNHsqV
JVH][HHV7Y}4H[H6LU[\HVKV
grupo foi relacionado pelos funcionários a 
S[WSV MH[VYLKLKLHL_WLJ[H[]HKL
JVUOLJLYH VIYL VLV HILU[L L
HWYLUKLYJVVWYLLY]mSV"JVU]]LYJV
JVSLNHKL [YHIHSOV"WVKLYL[HYU\ SV-
JHSYLSH_HU[LLÄUHSLU[LJVUOLJLYV7Y}-
-Mata que até então era um local distante, 
UqV}NLVNYHÄJHLU[LHUHLU[L
KVM\UJVUmYVKH<U]LYKHKL
,[L JVU[YH[V L[HILSLJKV LU[YL V NY\-
WVLHH[]KHKLX\LYqVKLLWLUOHY
L]]LUJHYUVSVJHSWYtJVUKJVUHVVSOHY
dos integrantes para aquilo que se quer 
KYLJVUHY ,[L HJVYKV WYt]V KYLJVUH
HL_WLJ[H[]HLWVKLYHLYJVUKLYHKV
WHY[LKL\HKLLK\JHsqVKHH[LUsqV05-
.63+(X\VHWYLUKaHKVO\HUV
não recairia sob uma simples transmissão 
KL UMVYHsLH\HLWtJLKLYL-
ram quase sempre relacionadas aos con-
[YH[VWLKHN}NJV H X\L LWYVW\UOH
H HKH HV 7Y}4H[H 7HYH V HS\UV
KH.YHK\HsqVL*vUJH)VS}NJH V
JVU[YH[VYLMLYHLH\HHKHKLJHWV
WHYHHX\sqVKLJVUOLJLU[VWYm[JV
YLSHJVUHKV n KJWSUH L X\L[qV
UVJHV.LVWHSLU[VSVNHL)VK]LYKHKL
06LVWKLLYVILY]HKVUHKHHV
7Y}4H[HKV.Y\WVKL,WLJHSaHsqVL
.L[qVKH8\HSKHKLWHYHV4LV(ILU-
[LX\L]\UV7Y}4H[HHVWVY[\UKHKLKL
JVUOLJLYLWYVWVYH[]KHKLYLSHJVUHKH
n NL[qV HILU[HS ( WYVWV[H WLKH-
N}NJH KV J\YV KL)VHJ[JH [HIt
JVU[YI\\ WHYH H L_WLJ[H[]H JYHKH
HYLWL[VKH][HHV7Y}4H[HJVVH
YLHSaHsqV KL WLX\H JLU[ÄJH L LU-
JVU[YHY\HUMYHL[Y\[\YHWYVWJHWHYHH
YLHSaHsqVKHH[]KHKL
( L_WLJ[H[]H KV NY\WV LJVSHYL
também correspondiam ao que era pro-
posto por sua proposta pedagógica: trans-
[YJVUOLJLU[VVIYLVLVHILU-
[LL\[LU[HISKHKL]HUKVH MVYHsqV
KL HNLU[L \S[WSJHKVYL KL HsL KL
JVULY]HsqV 0VWKLLYH[L[HKVWL-
SH JH[LNVYH HWYLLU[HKH UV NYmÄJV
JVV (KX\YY UV]V JVUOLJLU[V V-
bre o meio ambiente, Aprender como pre-
LY]HY VLV HILU[L *\KHY KVLV
HILU[LLHQ\KHYV7SHUL[H
6.Y\WVKL:UNHW\YHHWLHYKLUqV[LY
um contrato pedagógico formal de sua 
KH HV 7Y}4H[H [HIt [L]L L\ VI-
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ao mostrar e instruir coisas ao aluno, onde 
o iniciante pode apreendê-las diretamen-
[L LQH VSOHUKV V\]UKV V\ LU[UKV L
KLLU]VS]LY \H WY}WYH OHISKHKL
UJVYWVYHKH KL WLYJLWsqV L HsqV 05-
.63+5L[LJVU[L_[VV7Y}4H[H
mostra-se como um local ideal para ques-
[LKLLUISaHsqVHILU[HSU[Y\KH
WVY LK\JHKVYL HILU[H <H WYm[JH
YLHSaHKHWLSVWYVMLVYLK\YHU[LH KH
HV7Y}4H[HKVNY\WVKL L[\KHU[LKV
primeiro semestre da disciplina de Biodi-
]LYKHKL0[HItLUX\HKYHLUHLK\-
JHsqVKHH[LUsqVVWYVMLVYLSL]HYH
seus alunos a campo e demonstraram 
UH WYm[JH JVV MHaH \H H[]KHKL
e também contaram suas trajetórias pro-
ÄVUHWVX\LYHX\LVHS\UVK-
YLJVUHLL\VSOHYLWHYHH]KHKL
I}SVNVX\LL[H]HUJHUKV
,U[YL[HU[V L [VKV V NY\WV V NU-
ÄJHKVKHL_WLYvUJH ]]LUJHKHUV7Y}-
4H[H[YHUJLUKL\VVIQL[]VWYVWV[V
WLSVJVU[YH[VWLKHN}NJVKLJHKHHKH
Depoimentos expressaram a oportuni-
KHKLL[HYLJVU[H[VJVHUH[\YLaHL
JVV V WYVK\aH LUHsL KL IL-
L[HY 9LJVUL_L LWY[\H [HIt
MVYH HWVU[HKH H JVV YLÅL_L
VIYLHULJLKHKLKLJVULY]HsqVKV
LVHILU[LLHQ\KHHVWY}_V(St
KVJ\WYLU[VKVVIQL[]VYHJVUHL
JLU[ÄJVV7Y}4H[HWVIS[V\HL[L
grupos uma espécie de reposicionamento 
MYLU[LnUH[\YLaH5qVtUV]KHKLL[LWV-
KLY[JVH[YI\KVnUH[\YLaHUVKH
KLJVILY[HVYLU[HKH7HYHL[LH\[VY\
UK]K\VUqVHWYLUKLLHWYLLUKLHJV-
H KH ]KH WSLLU[L WVY X\L[L
da capacidade e competência, mas sim 
H[YH]tKL\WYVJLVJVWSL_VKVU-
K]K\VWVYU[LYVL\HILU[LL\H
L_WLYvUJH ULSL 6 JVUOLJLU[V UqV t
JV\UJHKVV\[YHUMLYKVHJVU[Y\-
KVX\HUKVVUK]K\VLN\LVJHUOV
direcionados pelos professores-predeces-
VYL,[LKYLJVUHLU[VWVKLLY[HU[V
WHYH X\L[L JLU[ÄJH JVV UV JHV
KV HS\UV X\L MVYH YLHSaHY H[]KHKL
práticas das disciplinas, quanto dos alu-
UV X\L MVYH HWYLUKLY JVV WYLLY]HY
V 7SHUL[H8\HUKV V WYVMLVYLKHKVY
V[YHHVHS\UVJVVLMHaHSNVMHaLUKV
L[L Ym JVWmSV *VWHY UV LU[KV X\L
05.63+WKL]LSH!
[...] copiar não é fazer transcrição auto-
mática de conteúdo mental de uma ca-
beça para outra, mas é, em vez disso, 
uma questão de seguir o que as outras 
pessoas fazem. O iniciante olha, sente 
ou ouve os movimentos do especialista 
e procura, através de tentativas repeti-
das, igualar seus próprios movimentos 
JVYWVYHnX\LSLKL\HH[LUsqVHÄ
de alcançar o tipo de ajuste rítmico de 
percepção e ação que está na essência 
KVKLLWLUOVÅ\LU[L.(;,>66+
 BD,[LJVWHYJVVQmV[YL
é um processo não de transmissão de 
informação, mas de redescobrimento 
dirigido.
5HLK\JHsqVKHH[LUsqVVWYVMLVYH-
\L V JVWYVV KL JYHY [\HsL
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JVVK]UKHKLWHYHL\LWLJ[HKVYLt
JHWHaKLKLWLY[HYULSL\HLWY[\HSKH-
KLKVLSM,[HYLSHsqVLJVS}NJVYLSNVH
WHYLJLUqVLYU]HSKHKHWLSHWYVWV[H
YHJVUHSJLU[ÄJHKVSVJHS
+LWVLU[VHWVU[H]HWHYHLUHsL
KL ILL[HY JVV WHa [YHUX\SKHKL
SvUJV L OHYVUH LU[YL V\[YV WHYL-
JH JVU[YH[HY JV H ]]vUJH KmYH
UV \UKV \YIHUV , UHYYH[]H JVV
as que nos relataram os frequentadores 
X\L HJVWHUOHV V HILU[L WHYLJH
LHWYLLU[HYJVV\KLHSKLWLYMLsqV
moral, fonte de bem-estar e padrão esté-
tico-moral para comportamentos futuros 
KVU[LYSVJ\[VYL
(WLHYKV7Y}4H[HUqV[LYKV\SVJHS
intocado, pelo contrário, quando a área foi 
JVWYHKHWLSH7<*9:LYHJVWV[HWVY
MHaLUKH H UH[\YLaH HX\ L[mWV[H L
\OVYaVU[LHNUH[]VKLWHYHVU[V-
JHKVX\LMVNLKHHNY\YHKH]KH\YIHUH
cotidiana, como por exemplo, as imagens 
KLKL[Y\sqVLWVS\sqVX\LMVYHJ[HKH
UV X\L[VUmYV ( UH[\YLaH LUX\HU[V
lugar de autenticidade, do bom e do belo é 
VOVYaVU[LHNUH[]VX\LHJVWHUOHH
[YHQL[}YHKL]KHKVWHY[JWHU[LQmX\L
UqVMVL_WV[H\HUHYYH[]HWYtL_WLY-
vUJHX\LUK\aLHL[HYLÅL_L,SH
\YNYHWLSHWLYJLWsqVKHL_WLYvUJH
KVLYLUVKV\UKV
Os resultados apontaram também para 
H KMLYLU[L YLSHsL KV 7Y}4H[H JV
H[\HL[HYLÅL_LqVYLJVYYLU[LL
V\[YV[YHIHSOVX\LWLX\HHYLSHsqV
KL YL]LYvUJH KV OVL MYLU[L UH[\YLaH
LUX\HU[V S\NHY U[VJHKV L HJYHSaHKV
,[H ]qVJVU[YH[HJVVHS L[HY J-
]SaHJVUHSX\L]]LUJHVMYLU[Ln]KH
VKLYUH L \YIHUH L WVKL Q\[ÄJHY L[H
YLSHsqV *(9=(3/6 e :;,03  W
JVUÄYHVX\HUKVHÄYH!
Essa potência mística atribuída à na-
tureza, vai pouco a pouco forjando 
uma sensibilidade ambiental que se 
incorpora como uma característica dos 
sujeitos modernos ecologicamente 
orientados. Nesse jogo de oposições, 
a natureza, imaginada como selvagem 
e prístina, passa a ocupar o lugar da 
divindade, como fonte de referência 
ética e estética.  
,[HYLMLYvUJHt[JHtQ\[ÄJHKHWLSHLU-
ISaHsqV NLYHKH KL MVYH UK]K\H
e particulares, pela experiência estética 
]]LUJHKHUVSVJHS+LWVLU[VKLU[L-
NYHU[LKHWLX\HL_WYLH]HH]VU-
[HKLKL U[LYUHSaHYUV]VJVWVY[HLU-
tos ambientalmente orientados em seus 
JV[KHUVLJVVLHWYLVJ\WHsqVJV
H WYLLY]HsqV HILU[HS OH]H KV KL-
WLY[HKHWVYLHL_WLYvUJH,[LKHKV
JVYYVIVYHJVHOW}[LLKLX\LHL_-
periência estética proporcionada pela fre-
X\LU[HsqVKV7Y}4H[HWVKLLUISaHY
L\\\mYVWHYHHJYHsqVKL\OHI[\
LJVS}NJV *(9=(3/6,:;,03 6
LVWVKLLYHÄYHKVWHYHHOW}[LL
KLX\LL[HL_WLYvUJHJVSVJHHUH[\YLaH
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*H[LNVYHX\L MVYHHWVU[HKHHV SVNV
da pesquisa, como Cuidar do meio am-
biente e Ajudar o Planeta, ecoam a ne-
JLKHKLLHYLHSKHKLKH U[LYUHSaHsqV
KL \H UV]H t[JH HILU[HS 6 KLIH[L
contemporâneo do esgotamento de um 
WYUJWVKLYLJWYVJKHKLLU[YLO\HUV
LUqVO\HUVtYLÅL[KVX\HUKVLLL
WYVWLHJ\KHYLHQ\KHYVV\[YVV.YHUKL
6\[YVLVLLWLYHYUHKHL[YVJH
165(:W HÄYHHYLWL[VKH
YLWVUHISKHKLKL\HUV]H t[JH H-
biental:
Aquilo que temos que exigir do nosso 
princípio não pode ser mais obtido pela 
ideia tradicional de direitos e deveres 
– pela ideia baseada na reciprocidade 
– segundo a qual o meu dever é a ima-
NLYLÅL[KHKVKL]LYHSOLVX\LWVY
L\[\YUVtHHNLYLÅL[KHKVL\
próprio dever, de modo que, uma vez 
estabelecidos certos direitos do outro 
também se estabelece meu dever de 
respeitá-los e se possível promove-los. 
Esse esquema não serve para o nosso 
objetivo.
:LN\UKVL[LH\[VYUVVKL]LYWHYHJV
V M\[\YVLQHKLO\HUVV\UqVO\H-
UV UqVWVKLH JH\JHYLKVWYUJ-
WVKLKYL[VLKL]LYLWVHt[JHX\L
KLLQHVKL]LHNY VIYLVX\LtJVU-
[LWVYoULVLVX\LHUKHUqVt]HSLUKV-
LKHWYLJH\sqVLH[vUJHLWYt-
JVUKsL KL N\HSKHKL WHYH V 7HYH
165(:aLSHYWVYL[Ht[JH[HSX\HS
t UVV KL]LY ImJV WHYH JVV M\[\YV
KHO\HUKHKLWVKLYmNLYHYV\[YV]HSV-
VNY\WVX\LVMYLX\LU[H]H6 SVJHSHWYL-
sentou-se como um lugar propiciador de 
S[WSHJVUKsLKLHɈVYKHUJL35H
WHSH]YHKL.l5;/,9L[L[LYV
refere-se aos “múltiplos estímulos ofereci-
dos pelo ambiente ao organismo que com 
ele interage”, L L_H[HLU[L L[H YLSHsqV
de complementaridade pode ser consta-
[HKH<HKHL_WLJ[H[]HKVGrupo do 
Workshop de Bioacústica LYH ,UJVU[YHY
\HUMYHL[Y\[\YHWYVWJHWHYHHYLHSaH-
sqVKVJ\YVL V UJS\H\ SVJHSL
que pudessem ter conforto e também a 
WVISKHKL KL MHaLY H NYH]HsL KH
]VJHSaHsL L V MV WYVWVYJVUHKV
WLSV SVJHSLJVUÄYHKVWLSVKLWVLU-
[VÄUH(VLV[LWVX\HUKVLYH
H LJVSH X\L ][H]H V SVJHS V H-
ILU[L WHJ[H]H V JVWVY[HLU[V KV
participantes de outra forma, bem como 
LYHWHJ[HKVLV\[YHLMLYH[HIt
7HYHHLJVSHKL:qV-YHUJJVKL7H\SH
era uma oportunidade de ter contato com 
equipamentos não comuns em suas roti-
nas, como microscópios e lupas, e para os 
HS\UV]UKVKL7VY[V(SLNYL\HVWVY-
[\UKHKLKLYLHSaHY[YSOH\HH[]KHKL
K[HU[LKHWV]LL\H*HW[HS
 :LN\UKV.IVU W¸H
HɈVYKHUJLKVHILU[LqVVX\LLSLVMLYLJL
ao animal, o que ele proporciona ou fornece, 
LQHWVYILV\WVYHS6]LYIVHɈVYKWVKL
LYLUJVU[YHKVUVKJVUmYVHV\I[HU[]V
HɈVYKHUJLUqV,\VU]LU[L*VLSLX\LYV
me referir tanto ao ambiente quanto ao animal 
KL\HHULYHX\LULUO\[LYVL_[LU[L
JVULN\L,SLWSJHUHJVWSLLU[HYKHKLKV
HUHSLKVHILU[L¹
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][H UV KVJ\LU[mYV YLSHJVUHKV
HVHK]LYVLJV[LHHLN\-
rando o potencial da experiência direta em 
detrimento da indireta para processos de 
LUISaHsqV
([YSOHHWHYLJLYHJVV\HH[]KHKL
preferida de forma recorrente em todos os 
grupos, tanto os grupos escolares da rede 
básica, como nos demais grupos que não 
L[H]HKYL[HLU[LYLSHJVUHKVUVJVU-
[L_[VKHLK\JHsqVHILU[HS(YLHSaHsqV
KH[YSOHV[YV\LJHWHaKLYLJVSVJHY
VWHY[JWHU[LKLU[YVKHUH[\YLaHLKL-
WLY[V\ULSLHHKYHsqVWLSHWHHNL
WLSHL_WSJHsLL[HItWVYWVKLYL
]\HSaHYVWYVQL[VKLYL[H\YHsqV]LNL[HS
YLHSaHKVHSKL[HX\LWHYHVKLWVLU-
[VKV.Y\WVKL:UNHW\YHX\LKLVU-
[YHYHHLWVSNHsqVL]LYVYL\S[HKV
KL[L[WVKLHsqV
7HYH:;,03LL\JVSHIVYHKVYLW
H[YSOH!
[...] conectam a experiência de imersão 
no ambiente com as crenças e aspira-
ções que as pessoas trazem para o am-
biente. Um processo de aprendizagem 
que encontra no corpo e na paisagem 
circundante o seu solo privilegiado. 
[...] Elas são um recurso privilegiado, 
por meio do qual a atividade pedagó-
gica dos educadores ambientais torna 
plausível o ideário ambiental de recu-
peração e preservação de espaços 
degradados pela ação inconsequente 
dos seres humanos. A imersão nessa 
paisagem propicia uma experiência 
res, como uma ética da solidariedade, da 
WH[H KH LX\KHKL KH JVLYHsqV
*VU[YH \H t[JH [YHKJVUHS IY\[HSLU[L
antropocêntrica, a estética põe-se como 
\H MLYYHLU[HKL\UqVWHYH\HUV]H
t[JH HNYLNHKVYH :LN\UKV /,94(55 
W“ao tratar da pluralidade na 
ética, a estética se interpôs pela sua pos-
sibilidade de transcender as fronteiras ra-
cionais, criando formas de sensibilidade e 
experiências de subjetividade que exigem 
novos modos de tratamento ético”.
,[H UV]H t[JH U[LYWLSH V \QL[V H
VKÄJHY \H YLSHsL WV HV YLJVSV-
JHYLLUVLVJVVKHUH[\YLaH
WLYJLILHL[YHLU[YLO\HUVLUqV
O\HUV L H\LH YLWVUHISKHKL
WHYHJVLSL:;,03 e seus colaborado-
YLWHÄYHVX\HUKVK-
aL! “Esta diversidade de existir [...] nos 
convoca ao cuidado em relação aos outros 
seres que habitam o ambiente, visíveis e 
invisíveis”.
iWVY[HU[L[HItHWVU[HYVHJHWH-
JKHKLWLYJLW[]HKHL_WLYvUJHKYL[H
KL ÄJHYL U[YVQL[HKH UV UJVUJLU[L
,[VKVVNY\WVX\HUKVWLYN\U[HKV
HV ÄUHS KH ][H VIYL V WLUHLU[V
LUHsL YLÅL_L V\ WHSH]YH L H-
NLUX\L]UOHL\HLU[LYLMLY-
YHLH HSNV ]]LUJHKVUV SVJHS JVV
ILSHWHHNLUÅVYL[HHUHWSHU-
[HLHULJLKHKLKHWYLLY]HsqVKL-
[HLMLYH7V\X\VHS\UVKHYLKL
ImJHYLMLYYHLnILSHHNLU
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Conclusão
 
-HaL ULJLmYV HU[L KV KLLUSHJL
KHSUOHYLÅL_]HX\LVWYLLU[L[YHIHSOV
WYL[LUKL\KLLU]VS]LYJOHHYHH[LUsqV
para o fato de que as ideias apresentadas 
UqV WYL[LUKL LY [VHKH UVYH[]H L
pragmaticamente como fundamentos para 
LS\JKHsqVKHWYVISLm[JHHILU[H
(L_WLYvUJH]]KHKVLYUVKV\U-
KV qV WLVH L U[YHUMLY]L L UHKH
NHYHU[L X\L H YLÅL_L JYHKH LQH
WLYHULU[L ,U[YL[HU[V H HIVYKHNL
KH YLSHsL OVLUH[\YLaH IHLHKH
em um pensamento fenomenológico-es-
[t[JV ]H JVU[YI\Y WHYH \WLYHY VI[m-
J\SVLUMYLU[HKVUVJHWVKHLK\JHsqV
HILU[HS L [LU[H X\LIYHY H OLNLVUH
KLJLY[VVKVKVWLUHLU[VJLU[ÄJ-
[HHV [LYHJHWHJKHKLKL YLJVUOLJLYH
S[WSHYHJVUHSKHKL
( LK\JHsqV JLU[ÄJH WYLLU[L KL MVYH
U[LUHUHH[]KHKLKV*7*57Y}4H[H
LUVVIQL[]VKVNY\WVX\LVMYLX\LU-
tam não foi excludente da experiência es-
[t[JH ]]KH UV SVJHS WLSV WHY[JWHU[L
LV JV V MH[V KL X\L L ULUO\
VLU[V KH H[]KHKL HJVWHUOHKH
V [LUOH KV WYVWV[V V\ JVUK\aKV
KLHULYHKYL[H(X\L[qVKHL[t[JH
HWHYLJL\LVJVHMVYsHKVJVU[YH[V
pedagógico e não pareceu ir de encontro 
HLSLWLSVJVU[YmYVHNYLNV\UV]VNU-
ÄJHKVnL_WLYvUJH]]KH
sensorial com o lugar, estabelecendo 
uma comunhão [...].     
(KLHKLL[LY\HmYLHKLJVULY]HsqV
HILU[HSWHYHÄUKLWLX\HJVYYLWVU-
KL HV KLmYV JVULY]HJVU[H KV tJ\SV
??KLUqVHWLUHWYV[LNLYHUH[\YLaHWHYH
L\ÄUYLJYLH[]VV\KLJVU[LWSHsqV
WHHN[JHHWLSHHU\[LUsqVKH
IVK]LYKHKL KV SVJHS UJS\UKV LJV-
[LH LWtJL UH[]H LUKvJH L
LWtJL HLHsHKH KL L_[UsqV (
KL\LHLJVSOHKHmYLHX\LJVWL
V7Y}4H[HJVYLHULJLU[LKH4H[H-
([SoU[JHLLWtJLLUKvJHKHYLNqV
iWYLJVL_WVYHKJV[VHX\LtNLYHKH
WVY HIVVV[]VKH JYHsqVKL \
HILU[L ^SKLYUL LQH WHYH SHaLY V\
JVULY]HsqVHIVL_JS\LVOVLKV
\UKVKHUH[\YLaHÄJHUKVLSL[\HKVUV
\UKV J]SaHKVJ\S[\YHS ,[H KJV[VH
OVLUH[\YLaH YLMVYsH H KLH NLYHKVYH
KVHSL[HYJ]SaH[}YVKLX\LHIVUqV
MHaLWHY[LHKVLVJVV([t
LVX\LWYL[LUKLWYLLY]mSH JVSV-
JHHUH[\YLaHL\WLKL[HSU[VJm]LSL
VSHKV YLMVYsHUKV L[H LWHYHsqV (IYY
as portas para inserir a comunidade local 
X\LIYHHJVUJLWsqVKV7Y}4H[HLUX\HU-
to local de pesquisa com entrada restrita 
VLU[LHWLX\HKVYL(WYV_HYHJV-
munidade dos projetos que lá são desen-
]VS]KV WVKL HJHYYL[HY L \H YLSHsqV
KL[YVJHLU[YLVWISJVLVSVJHSWVKLUKV
UJS\]LH\_SHYUV\JLVKHHsLKL
JVULY]HsqVLKM\UKYKLMVYHWV[]HV
[YHIHSOVKV7Y}4H[H
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de mundo, numa recriação de sua re-
SHsqVJVV\UKV 0Vt UJVWH-
tível com o dogmatismo e a rigidez. A 
experiência nos coloca numa situação 
S[LYLJVYKHUVHÄU[\KL
,[HWLX\HLWYVWHV[YHYHWV-
[LUJHSYLSHsqVLU[YLHL_WLYvUJHL[t[JH-
-BildungLH[YHUMVYHsqVUVVKVKL
LUNHQHLU[VUV\UKV,[HL_WLYvUJH
MH]VYLJLYH H MVYHsqV KL \H LUIS-
dade ambiental e, consequentemente, um 
YLWVJVUHLU[Vt[JVLYLSHsqVHVH-
ILU[LO\HUVLUqVO\HUV
*VUKLYHUKV V WHWLS KH LK\JHsqV UH
JVU[Y\sqV KL \H YLSHsqV \[LU[m]LS
LU[YLV \QL[V O\HUVLV HILU[L H
abordagens pedagógicas restritas ao do-
UVKH[tJUJHLKVJVU[LKVLWLJH-
SaHKVWHYLJLUqVLY\ÄJLU[LKVWVU[V
KL][HKL\HMVYHsqVHWSHBildung
( MVYHsqV KL]LYH SL]HY L JVU[H L
\HLMLYHKLKVUVHUVsqVKLSILY-
KHKL3ILYKHKLX\LKL]LYHL[HYWYLLU-
[L UH MVYHsqV KL \ \QL[V LJVS}NJV
X\LW\KLLYVWLYJVHU[NVOmI[V
L[VHYnMYLU[LLKLJLt[JHLLJVSV-
NJHLU[LYLWVUm]LUKLWLUKLU[LKH
\HmYLHKLH[\HsqVWYVÄVUHS:LN\UKV
/,94(55WHJVUJLWsqVKL
BildungLUX\HU[VMVYHsqVWYL[LUKLJVU-
[LWSHYL[LVIQL[]V!
[Bildung] implica reconhecer a capaci-
dade de luta do sujeito em se autoedu-
car, em saber que ele pode reagir para 
além de todas as adaptações, para 
*VU[YHWVUKVL H \H LK\JHsqV L[Y-
[HLU[L JVU[LK[H X\L WHYLJL Qm [LY
LNV[HKV \H MVYsH WHYH \ KLHS KL
MVYHsqV H L_WLYvUJH L[t[JH WHYLJL
apresentar-se como um complemento 
WHYH\HMVYHsqVHHWSH\HH\-
[VMVYHsqVH\[VJVWYLLUqV \H LK\-
JHsqV LUX\HU[V Bildung 9LSHJVUHUKV
LL JVUJL[V LUX\HU[V \H MVYHsqV
WHYHHJVU[[\sqVKVL\JVVWV[LUJHS
KHL_WLYvUJH[HSJVVHLU[LUKLHOLY-
menêutica “o que se percebe é uma con-
Å\vUJHLU[YLL_WLYvUJHL)SK\UNWV
ambas são transformadoras” /,94(55
 W  ,[H WV]LS [YHUMVYH-
sqVWVY [YH[HYLKL\HH\[VLK\JHsqV
não pode ser controlada, nem mediada, 
\H ]La X\L t WV]LS KLJKY L L-
YLV V\ JVV LYLV [YHUMVYHKV
,U[YL[HU[VX\HUKVHML[HKVWVYL[LWV-
der transformador, somos desequilibrados 
das bases que nos foram impostas e nos 
WLYJLILV JHWHaL KL JVU[Y\Y UV]H
YLSHsL/,94(55WJVUÄY-
HVX\HUKVKa!
Aqui a experiência hermenêutica é um 
processo educativo que não apenas 
UVSL]HH\HHWYVWYHsqVYLÅL_]HKV
nosso eu, mas também pode nos levar 
a rejeitar determinadas interpretações 
4  O termo Bildung possui uma longa 
trajetória de polissemias do uso de seu conceito 
que merecem ser consideradas para que sua 
VYNLLQHYLWL[HKH.(+(4,9"/,9-
4(55,U[YL[HU[VUVWYLLU[L[YHIHSOV
VNUÄJHKVKL[L[LYVI\JHYLMLYYLH
M\UKHLU[HsqVUHOLYLUv\[JHVKLYUHKL
.HKHLY
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*(9=(3/6 0HILS *Y[UH KL 4V\YH L :;,03
*HYSV(SILY[V 6/HI[\,JVS}NJV
LH,K\JHsqVKH7LYJLWsqV!M\UKHLU[V
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além de todos os projetos de sentido 
que lhe são oferecidos por certos or-
denamentos simbólicos e que nunca 
é totalmente aprendido pelos nossos 
esquemas conceituais – ou seja, a pre-
servação da dimensão fundamental do 
JVUJL[V JSmJV KL )SK\UN! H SILY-
dade do indivíduo para determinar seu 
processo de formação.
(U[LKLHLK\JHsqVHILU[HS[LU[HY-
WVY UV]V JVWVY[HLU[V KL]L [LU[HY
KLWLY[HY\LYO\HUVX\LWLYJLILH
]KHWHYHHStKLYHJVUHSKHKLKHJvU-
JH(VWLUHYVX\LHL_WLYvUJHL-
[t[JH t JHWHaKLVMLYLJLY n LK\JHsqVH
\WLYHsqV KLH L_[YLH YHJVUHSaHsqV
WV[HWLSHJVUVSKHsqVKVWLUHLU-
to moderno que enfraqueceu a poética e o 
HNUmYV"LtJHWHaKVKLWLY[HYKL\H
t[JHJVU[Y\KHWLSHHILY[\YHn]]vUJH
UV\UKVYLJVUOLJLUKVHL[YHL\-
WLYHUKVV UK]K\HSVH JHILYmWLU-
sar na possibilidade da experiência estéti-
JHUÅ\LUJHYUHMVYHsqVKVLYO\HUV
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